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 Quienes? 
• (Biblioteca de l’EPSEVG (SBD) 
 
 Qué? 
• (boom de aplicaciones móviles; coste cero, aprovechamiento de 
recursos ya existentes (treball en xarxa) ...) 
 
 Y sobre todo porqué? 
• (telefonía móvil (cuatro datos)...otra burbuja?) 
 
 
El proyecto (contextualización) 
 Sin (o con)ocimientos técnicos 
 
 Universalidad 
• (IOS, Android, BlackBerry, Windows Mobile, Windows 8, Symbian…) 
 
 Usabilidad 
• (Navegabilidad) 
 
 
 
Apps vs Web móvil 
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La app 
 AppsBar 
 +o- gratuita; fácil de utilizar (páginas con contenido predefinido); actualitzación de 
contenidos immediata; escasa personalización de contenidos; multiplataforma sin 
programación adicional (iOS i Android, Windows y Blackberry) 
 
 Nimbo 
 teóricamente gratuita (acutalizaciones!!!); interficie visual gráfica muy sencilla 
actualització de continguts immediata; alta personalización de contenidos; 
multiplataforma sin programación adicional (iOS i Android) 
 
 Mobincube 
 servicio freemium (bánner al 70-30 o 125 Euros); interfície visual gráfica muy sencilla; 
alta personalización de contenidos multiplataforma (IOS, Android, Windows 7 i 8? y 
Blackberry?) 
 
 
 
 
Aplicaciones 
 Horaris: http://flas.upc.edu/widgets/horari/inici.php?Sigles=EPSEVG 
 Sales: 
https://bibliotecnica.upc.edu/reserva_sales/comunes/disponibilidad.php?Id_centro=10&Id_ubicacion=11&Admin=1&Par
ametros=TnVtX2NvbHVtbmFzPTImQWx0bz0mQW5jaG89MTAwJSZGdWVudGU9QXJpYWwmVGFtYW5vX2Z1ZW50
ZT0xMnB4JlRhbWFub19jb250b3Jubz0xcHgmTWFyZ2VuX2RvY3VtZW50bz0wcHgmQ29sb3JfZm9uZG89ZmZmZmZm
JlBhZGRpbmdfY2VsZGE9MTBweCZNb3N0cmFyX3RpdHVsbz0wJkFicmV2aWF0dXJhcz0xJk1vc3RyYXJfbGlua19hZG
1pbj0wJk1vc3RyYXJfdGV4dG9fZGlzcG9uaWJsZXM9MCZDb21wYWN0YXJfdWJpY2FjaW9uZXM9MCZNb3N0cmFyX
2VubGFjZV9pbmZvcm1hY2lvbj0xJk1vc3RyYXJfYm90b25fcmVzZXJ2YXI9MQ== 
 Equipaments: http://bibliotecnica.upc.edu/BRGF/continguts/serveis/equips/visualitzar.php?Id=14 
 Catàleg mòbil: http://m.cataleg.upc.edu/ 
 UPCommons mòbil: http://m.upcommons.upc.edu/ 
 
 
 
Links 
 Intro: http://flas.upc.edu/widgets/horari/inici.php?Sigles=EPSEVG 
 Sales: 
https://bibliotecnica.upc.edu/reserva_sales/comunes/disponibilidad.php?Id_centro=10&Id_ubicacion=11&Admin=1&Par
ametros=TnVtX2NvbHVtbmFzPTImQWx0bz0mQW5jaG89MTAwJSZGdWVudGU9QXJpYWwmVGFtYW5vX2Z1ZW50
ZT0xMnB4JlRhbWFub19jb250b3Jubz0xcHgmTWFyZ2VuX2RvY3VtZW50bz0wcHgmQ29sb3JfZm9uZG89ZmZmZmZm
JlBhZGRpbmdfY2VsZGE9MTBweCZNb3N0cmFyX3RpdHVsbz0wJkFicmV2aWF0dXJhcz0xJk1vc3RyYXJfbGlua19hZG
1pbj0wJk1vc3RyYXJfdGV4dG9fZGlzcG9uaWJsZXM9MCZDb21wYWN0YXJfdWJpY2FjaW9uZXM9MCZNb3N0cmFyX
2VubGFjZV9pbmZvcm1hY2lvbj0xJk1vc3RyYXJfYm90b25fcmVzZXJ2YXI9MQ== 
 Equipaments: http://bibliotecnica.upc.edu/BRGF/continguts/serveis/equips/visualitzar.php?Id=14 
 Catàleg mòbil: http://m.cataleg.upc.edu/ 
 UPCommons mòbil: http://m.upcommons.upc.edu/ 
 Agenda: 
 
   <iframe frameborder="0" height="500" scrolling="no" 
 src="https://www.google.com/calendar/embed?showTitle=0&amp;showPrint=0&amp;showTabs=0&amp;show
 Calendars=0&amp;height=600&amp;wkst=2&amp;hl=ca&amp;bgcolor=%23FFFFFF&amp;src=webmaster.bu
 pc%40upc.edu&amp;color=%232952A3&amp;src=umiusrk7c0k8qb4vk6caqb23fs%40group.calendar.google.
 com&amp;color=%23AB8B00&amp;src=biblioteca.etsab%40gmail.com&amp;color=%235229A3&amp;src=bi
 blioteca.etseib%40gmail.com&amp;color=%230D7813&amp;src=biblioteca.ferrate%40gmail.com&amp;color=
 %23A32929&amp;src=biblioteca.bcum%40upc.edu&amp;color=%232952A3&amp;src=biblioteca.campus.terr
 assa%40upc.edu&amp;color=%23BE6D00&amp;src=biblioteca.epseb%40gmail.com&amp;color=%234A716
 C&amp;src=biblioteca.etsav%40upc.edu&amp;color=%236E6E41&amp;src=biblioteca.euetib%40upc.edu&a
 mp;color=%2328754E&amp;src=biblioteca.fme%40gmail.com&amp;color=%23060D5E&amp;src=bibliotecac
 bl%40gmail.com&amp;color=%238D6F47&amp;src=biblioteca.epsevg%40upc.edu&amp;color=%23B1440E&
 amp;ctz=Europe%2FMadrid" style=" border-width:0 " width="auto"></iframe> 
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